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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Turismo, producción, ambiente, cultura, van a las
aulas
Revalorización del patrimonio local en las comunidades
educativas de la Escuela de Enseñanza Media N°2 ubicada en
la localidad de Punta Lara, Municipio de Ensenada y la Escuela




Mediante el presente proyecto, proponemos acompañar a las comunidades educativas de la
Escuela de Enseñanza Media N°2 ubicada en la localidad de Punta Lara, Municipio de
Ensenada y la Escuela Secundaria N°41 ubicada en la Localidad de Abasto, Municipio de La
Plata, en la valoración del patrimonio cultural, histórico y productivo que posibilite su
integración en las actividades turísticas de las respectivas áreas de in uencia de cada
comunidad, y sus vínculos con la ciudad de La Plata y su zona En este sentido, se plantea
fortalecer los emprendimientos existentes y generar nuevos mediante la capacitación, la
participación y autogestión desde las escuelas. 
Los escenarios futuros nos presentan di cultades crecientes para la inserción laboral de
jóvenes estudiantes y más aún para los egresados del Secundario. 
El desarrollo del proyecto, es pensado como un espacio integrador y articulador de los
integrantes de las comunidades educativas y sus propuestas, que visibiliza las actividades




Educación Media  Inclusión  Identidad  Patrimonio  Producción  Acompañamiento
Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN




El presente trabajo esta dirigido a alumnos de 4° y 5° año y docentes de la Escuela Media N°2
ubicada en Columna 196, Punta Lara en el Municipio de Ensenada y la Escuela Secundaria
N°41 "Del Bicentenario, ubicada en Ruta Nacional N°2 km 52 de la Localidad de Abasto-
La escuela Media N° 2 de Punta Lara, fue creada como anexo de la Escuela de E. Media N°1
de Ensenada, el 10 de mayo de 1993, con el esfuerzo de los vecinos. 
Funcionaba entonces, precariamente, en el edi cio de la E.G.B. N° 6 "Hernando Arias de
Saavedra". El 24 de mayo de 1997 se entrega el nuevo edi cio construido por el Ministerio de
Obras Públicas de la Pcia. Bs. As. que es donde funciona actualmente. La escuela cuenta
además con una escuela para adultos mayores que funciona de noche y que fueron
convocados para participar de los talleres, conjuntamente con las familias o vecinos de la
zona . Junto al esfuerzo de la Cooperadora y del personal docente y no docente la escuela se
fue ampliando, aumentando sus dependencias. 
La Escuela Secundaria N° 41 ubicada en ruta 2 Km 52 “Paraje La Rueda” distante a 14 km del
centro de Abasto, funciona y comparte edi cio (comedor, patio y puerta de ingreso) con la
Escuela Primaria N° 6, teniendo además dos aulas modulares en un sector del pasillo de
ingreso. 
Con la colaboración de algunas familias, docentes y ex alumnos se constituyó, entre otras
actividades, el Taller de tejido como Proyecto solidario abierto a toda la comunidad del
Paraje, atento la zona no cuenta con organizaciones sociales que oferten alternativas para el
tiempo libre.
Es importante aclarar que ademas de los destinatarios directos del Proyecto que contempla
a los alumnos y docentes , el presente Proyecto incluye a toda la comunidad, vecinos e
Instituciones barriales que deseen sumarse.
Localización geográ ca
Escuela de Enseñanza Media N°2 Columna 196, Punta Lara, Ensenada 
Escuela Secundaria N°41 "Del Bicentenario" Calle 236/496 y 498 Abasto Paraje " La Rueda "
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
80




El turismo es una de las actividades económicas que ha tenido mayor crecimiento en los
últimos tiempos, tanto en nuestro país como en el mundo. Se trata de una de las principales
actividades generadoras de empleo, con signi cativos efectos multiplicadores –tanto directos
como indirectos- en las economías. Sin embargo, a pesar de su larga tradición como actividad
recreativa y de esparcimiento, la valoración de la importancia del turismo como actividad
económica es un fenómeno relativamente nuevo, así como la posibilidad de su utilización
como estrategia para promover el desarrollo local y regional (Leatherman y Marcouiller,
1997)Factores de localización regional que, en general, di eren de los que determinan la
localización de las actividades industriales dan respuesta al patrón principal de localización de
la actividad turística. Es así como el turismo puede convertirse en un nuevo e importante
elemento en las estrategias de plani cación y programación para el desarrollo regional.
Numerosos estudios han planteado al turismo como un sector a incluir dentro de los
programas de desarrollo regional debido a su importancia como actividad económica (Patton,
1985; Gibson, 1993; Jenkins, 1994). Los gobiernos centrales que persiguen objetivos de
desarrollo regional pueden utilizar como instrumento la plani cación y programación del
turismo, a través del incentivo a su crecimiento en algunas áreas más que en otras. Toda
estrategia de desarrollo del turismo a nivel regional está estrechamente relacionada a dos
aspectos: la de nición de los objetivos para el sector turismo; y la formulación de una política
(pública y privada) para satisfacer y mejorar esos objetivos. 
La Plata y el Gran La Plata cuentan con patrimonio de gran relevancia y numerosos atractivos
turísticos. Por todo lo expuesto creemos muy necesario generar conciencia colectiva en los
alumnos y docentes acerca de la importancia del patrimonio cultural y ambiental a efectos de
generar proyectos acordes con la sustentabilidad, que se gestionen desde la responsabilidad
social y que mejoren la calidad de vida de las localidades.
Objetivo General
Promover la construcción de un diagnóstico participativo con los alumnos acerca de los
recursos naturales, culturales y productivos de su zona de in uencia, que sirva como impulso
para la creación de proyectos que revaloricen el territorio. Promover la construcción de un
diagnóstico participativo con los alumnos acerca de los recursos naturales, culturales y
productivos de su zona de in uencia, que sirva como impulso para la creación de proyectos
que revaloricen el territorio.
Fomentar la valoración del patrimonio cultural, productivo y ambiental de la zona y así
empoderar a los jóvenes como sujetos de conocimientos y toma de decisiones del área de
estudio
Posibilitar a los alumnos del equipo de trabajo del proyecto, a participar activamente en el
desarrollo de actividades vinculadas a la comunidad y así construir sus 
propias experiencias en territorios e incorporar nuevos conocimiento desde la práctica.
Objetivos Especí cos
Que los alumnos: • Identi quen los recursos naturales y culturales con los que cuenta el
Partido
• Revaloricen los activos patrimoniales, culturales, productivos, ambientales, existentes
en la zona.
• Reconozcan las necesidades, falencias y problemáticas del área de in uencia
• Debatan acerca de la posibilidad de generar ideas para solucionarlas dando lugar a
proyectos productivos, de servicios, ambientales u otros
• Reconozcan el valor que la interacción grupal agrega a su idea – proyecto y desarrollen
una mirada sistémica y amplia acerca de las posibilidades que les brinda el diagnóstico y
se animen a emprender
• Reproduzcan los conocimientos incorporados a futuras promociones
Resultados Esperados
- Participación de los alumnos y docentes de las instituciones educativas involucradas en el
Proyecto 
- La participación activa de los alumnos y graduados en el desarrollo del proyecto y sus
actividades 
- Construcción de la cartografía social por parte de los alumnos 
- Necesidades y problemáticas identi cadas y analizadas 
- Activos patrimoniales culturales, ambientales y productivos reconocidos 
- Propuestas elaboradas por los alumnos 
- Socialización de las propuestas ante la comunidad educativa 
- Presentación de sus Proyectos y/o propuestas en la Facultad 
-Presentación de la experiencia en Jornadas y Congresos u otros eventos
Indicadores de progreso y logro
A los efectos de medir el resultado de la marcha del proyecto se considerará: 
En el corto plazo: 
- Asistencia a reuniones de plani cación y trabajo en territorio por parte de los integrantes del
equipo de trabajo. 
- Participación de los destinatarios del proyecto en los seminarios y talleres coordinados. 
En el mediano plazo 
-Valoración de las necesidades y di cultadas identi cadas 
-Cantidad de Activos patrimoniales y atractivos identi cados 
- Cantidad de Propuestas elaboradas por los actores implicados 
- Socialización de las propuestas
Metodología
La metodología será abordada en etapas:
En una 1° etapa, se harán reuniones de plani cación y formación con el equipo de trabajo, a
 n de dinamizar el posterior trabajo en territorio. Mediante talleres se proveerá a los alumnos
extensionistas, de las herramientas y estrategias necesarias para el desarrollo de trabajos en
territorio. 
En esta instancia se comenzará con las reuniones iniciales con integrantes de las instituciones
participantes, para coordinar los tiempos y espacios de trabajo y se plani carán en conjunto
las posibles acciones a realizarse acordando un plan de trabajo. 
La segunda etapa se inicia con un seminario taller, en el que los docentes y alumnos
extensionistas, desde distintas disciplinas (ambiente, turismo, producción y cultura) darán
conceptos básicos de la importancia del turismo para las economías locales y cómo este
sector favorece al desarrollo y reconocimiento del ambiente, la cultura, el patrimonio y los
emprendimientos satélites derivados de la actividad. 
Los talleres estarán directamente vinculados a los ejes de Introducción al turismo, patrimonio,
ambiente y gestión de emprendimientos. 
En esta instancia se realizará el relevamiento y diagnóstico de los activos patrimoniales y
posibles emprendimientos, mediante talleres, donde los alumnos, a través de cartografía
social, reconocerán y ubicarán los atractivos de su lugar que puedan ponerse en valor para la
actividad. 
En una tercera etapa, ya propositiva, donde a través del conocimiento colectivo y participativo
adquirido en los talleres, se propondrán distintas alternativas que contribuyan a mejorar las
di cultades detectadas y a proponer ideas que podrían cristalizarse en futuros proyectos.
Asimismo, se llevarán a cabo talleres de emprendedurismo a efectos de fortalecer y viabilizar
las propuestas 
En la cuarta y última etapa, se socializará el trabajo realizado ante el resto de la comunidad
educativa, con el  n de su replicación en otros cursos. 
También se realizará un análisis sobre el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta los 
diferentes aspectos abordados (intercultural, ambiental y productivo) y el grado de
compromiso asumido por los miembros del equipo. 
Por otro lado se evaluara el proceso realizado, las di cultadas halladas y se re exionará acerca
de las posibles estrategias de superación de las mismas. Se elaborara el informe  nal con las
correspondientes recomendaciones para el funcionamiento interno del equipo.
Actividades
Primera Etapa: Elaboración del Plan de Trabajo 1. Restablecer contactos con los actores e
instituciones que vienen trabajando en el proyecto y con los incorporados en esta nueva
instancia del mismo
2. Coordinar las actividades planteadas, estableciendo un cronograma de trabajo.
3. Realizar talleres formativos con los estudiantes y jóvenes graduados, sobre las
características y necesidades detectadas en la localidad y selección de las estrategias
para el trabajo en territorio.
4. Formar grupos interdisciplinarios y distribuir las tareas
5. Realizar los contactos con los integrantes de las instituciones participantes, para
plani car en conjunto las actividades a realizar, los tiempos y espacios
Segunda etapa: Desarrollo del trabajo territorial 6. Realizar el seminario taller con
alumnos del último año y docentes de las instituciones involucradas
7. Construcción de la cartografía social con los alumnos identi cando los activos
patrimoniales materiales e inmateriales, emprendimientos productivos como posibles
atractivos turísticos
8. Identi car y analizar las necesidades y problemáticas socio-económicas, socio-
ambientales y culturales existentes en el territorio.
Tercera etapa: Propositiva 9. Elaboración de las propuestas por parte de los
alumnos,mediantealternativas que contribuyan a mejorar las di cultades detectadas
10. Elaboración de propuestas de posibles atractivos turísticos, que podrían cristalizarse
en futuros proyectos
11. Realizar reuniones periódicas de seguimiento con el equipo de trabajo
12. Confeccionar los informes parciales
Cuarta etapa: Concreción de resultados y socialización 13. socializar los resultados del
trabajo realizado ante la comunidad educativa
14. Asistir a jornadas y eventos para difundir los resultados del proyecto
15. Evaluar el proceso de trabajo y el compromiso del equipo
16. Confeccionar informe  nal
Cronograma






6 x x x x x x
7 x x x x x
8 x x x
9 x x x
10 x x x x
11 x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El presente proyecto se basa en un proceso participativo cuya metodología permitirá la
apropiación de los recursos patrimoniales, fortaleciendo de la identidad local, despertar en los
alumnos y docentes la creatividad e innovación en la aplicación de Proyectos productivos y de
servicios,. 
El proyecto es replicable no solamente en las escuelas de la región de Berisso y Ensenada sino
también en otras instituciones educativas de otras regiones de la Provincia, replicando la
metodología propuesta
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• Involucra a los jóvenes en la identi cación de necesidades y posibilidades para el desarrollo
de su localidad, generando también información para que los Municipios puedan utilizar para
la implementación de políticas públicas. 
• Brinda herramientas a los jóvenes para el desarrollo e implementación de sus propios
proyectos, permitiendo un primer acercamiento para con la carrera de lic. En Turismo de la
Facultad de Ciencias Económicas.
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